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HOSPITAL POLICY 
The Boston State Hospital bas as its objectives : 
1 . The increase in the number of patients discharged 
to the community, as recov ered from ~ntal illness . 
2 . The reduction of the time spent by each pat ient in 
the hospi tal . 
3. The reduction of the incidence of relapse and 
consequent readmissions. 
4. The imnrovement in comfort a d sense of well being 
of those who must remain in the hospital . 
5. The more comple te rehabilitation of patients who 
have had a mental illness so tha::; they may find a 
secure place in the community. 
6 . The decrease in the incidence of mental illness in 
the communi ty, if possible . 
7. The creati n of a place Where all professions inter -
ested in mental and emotional problems of people 
may study human behavior and contribute to the 
alleviation of human suffering . 
8. The discharge of its mission in the most efficient 
and economical way with an ever present awareness 
of obligation and service to the people of this 
Commonwealth . 
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FINANCIAL REPORT 
.1 > • 
. . 
... .. ., .... ... ~. ~ ".... . .............................................................. , .............. . 
(Name of Institution) 
19 .... 
To the Department of M ental Health: 
I respectfully submit the following report of the finances of this institution for the 
fiscal year ending June 30, 19.. . ..... .. 
STATEMENT OF EARNINGS 
Board of Patients:-
Private ________________________________________________ -- ___________ _ 
Cities and Towns ____________________________________________ ---- ----
Personal Services:-
Labor of Employees _____________________________________________ _ $ .................. ................ . 
Reimbursements from Board of Retirement _______________________ _ $ ............................... . 
Sales and Rents:-· 
Food _______________________ ___________________________________ _ 
Clothing and Materials ___________________ __ _____________________ _ 
Housekeeping Supplies __________________________________________ _ 
Laboratory and MedicaL _______ . ___________________ __ ___________ _ 
Heat and other Plant Operations ________________________________ _ 
Farm and Grounds ________________________________ ______________ _ 
Automotive ________ -, _________ .... ____ ________________________ _ 
Advertising and Printing ___ ______________________ . ______________ _ 
Repairs _______________________________________________________ _ 
Special Supplies ________________________________________________ _ 
Office and Administrative_ ________ ___ ____ ____ __ ________________ _ 
Equipment _____________________________________________________ _ 
Special Outlay ____________________________________ . _____________ _ 
~~.LIi)l'l~ - ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---. ------
Total Sales and Rents 
Miscellaneous:-
Total Miscellaneous 
Total Cash receipts reverting and transferred to the State Treasurer ____ _ 
Total Earnings for year (page 9, lnst.lncome) ___________________ ____ _ 
Accounts Receivable outstanding July 1, 19 ____ ~ _____________________ _ 
Accounts Receivable outstanding June 30, 19 __ 
Accounts Receivable increaEed _____________________________ _ . ________ _ 
(if decreased. show in red ink) 
., 
BOSTON STATE HOSPITAl 
! 
t MAINTENANCE APPROPRIATION 
Appropriation, current year 
Total 
EXPENDITURES AS FOLLOWS: 
01. Salaries, Permanent 
02. Salaries, Other 
03. Services - Non·employees 
04. Food For Persons 
05. Clothing 
06. Housekeeping Supplies and Expenses 
07. Laboratory, Medical, and General Care 
08. Heat and Other Plant Operation 
09. Farm and Grounds 
10. Travel and Automotive Expenses 
11. Advertising and Printing 
12. Repairs, Alterations and Additions 
13. Special Supplies and Expenses 
14. Office and Administrative Expenses 
15. Equipment 
16. Rentals 
18. Special Outlay 
Total Maintenance Expenditures 
Balance of Maintenance Appropriation, June 30,19' 
---- ---- -- ---------- ---------- ---- -- ---- -------- ---- ---- ----- - -- - _ •• _- -_ •• _ •• - -------- ---- ------------ $ ... ... ... ... ..................... . 
BOSTON STATE HOSPITAl 
·3 ' . 
! SPECIAL APPROPRIATIONS AND SPECIAL OUTLAY 
I 
Balance July 1, HI , brought forward $ ........... . 
Appropriations for current year .......... ..•.. ..... .. .. 
Total 
Expended during the year (see statement below) $ .. ...... .. . 
Reverting to Treasury of Commonwealth 
(Star balances below that are reverting) 
• . ....... .. . ........ .... .. 
Balance J nne 30 1'1 , !~" carried to next year $ ··········U.· ·· ·· ··· ·· ··· 
APPROPRIA TION Act or Resolve Total Amount Expended during Total Expended Balance at end 
Appropriated fiscal year to date of year 
. HaSTON STATE HOSPITAL 
.. 
PER CAPITA 
During the year the average 'number of patients has been 
Total cost of maintenance 
Equal to a weekly per capita cost of (52 weeks to year) 
Total receipts for the year 
Equal to a weekly per capita of 
Total net cost of Maintenance for year 
(Total Maintenance less total receipts) 
Net weekly per capita 
-4 ' . 
$ . . .. .... "' _':.,:n'" 
$ . . . ... . 
$ . ... . . 
Respectfully submitted, 
~ 7 
.... ..... ...... .. ............................ ~ ... . 
Treasurer 
